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 Este proyecto aborda la problemática de la comercialización de los productos de la 
agricultura familiar y de la influencia que esta actividad tiene debido al contexto socio-económico 
actual. El proyecto contempla la exhibición de los productos como eje central en su desarrollo. Se 
parte de la hipótesis que establece que una mejora considerable en el sistema de oferta de los 
productos de la agricultura familiar puede hacer a la actividad más competitiva, ampliando el número 
de potenciales consumidores, aumentando las posibilidades de venta y optimizando la actividad 
comercial. Se propone así un producto que resuelva el problema de la exhibición manteniendo una 
simplicidad en el aspecto tecnológico del producto -a través de sistemas plegables que unifican 
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 This project approaches the problematic of the commercialization of the products of the 
familiar agriculture and the influence that this activity has due to the socio-economic current context. 
The project contemplates the exhibition of the products as the main subject in the development. The 
hypothesis establishes that a considerable improvement in offering the products of the familiar 
agriculture can do to the most competitive activity, extending the number of consuming potentials, 
increasing the possibilities of sale and optimizing the commercial activity. The product solves the 
problem of the exhibition simplifying the technological aspect of the product - folding systems that 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1. Presentación del tema 
 La agricultura familiar es parte de un sector social relevante en Argentina debido al rol que 
tiene en la seguridad alimentaria, en la absorción de mano de obra en la actividad agrícola y en la 
retención de la migración campo-ciudad, que es la principal causa de la formación de cordones peri-
urbanos de pobreza. Se entiende por agricultura familiar tanto a la que se desarrolla en el sector rural 
como en áreas urbanas y periurbanas y cuyo destino es el autoconsumo y venta al mercado, trueque 
o comercialización directa al consumidor.  
 Es, entonces,  una actividad motivada por la exclusión paulatina de los pequeños 
productores, pero básicamente surgida e instalada como respuesta a la necesidad de encontrar 
alternativas para atenuar y revertir el creciente desempleo (fuente laboral), los problemas reales de 
acceso a los alimentos de los sectores socialmente vulnerables (soberanía y seguridad alimentaria) y 
como herramienta válida en la generación y aumento de ingresos (comercialización de  productos 
agropecuarios).  
 La comercialización de la agricultura familiar es un mercado alternativo que presenta 
ventajas socioeconómicas para productores, consumidores y comunidades locales. Los mercados 
alternativos tienen un comportamiento interesante como punto de apalancamiento para la 
intervención de instituciones como el INTA y los municipios, entre otras. La construcción de estos 
espacios representa un esfuerzo colectivo en el cual intervienen conocimientos técnicos, 
experiencias organizativas y también habilidades sociales vinculadas con la negociación y 
generación de acuerdos público-privados.  
 Entre los elementos que motorizan esta actividad es importante resaltar el efecto positivo que 
se desencadena tras la generación del vínculo directo entre productores y consumidores. En este 
contexto, los términos del intercambio no sólo se generan de manera horizontal sino que se 
enmarcan en acuerdos de calidad y pautas productivas coherentes con las necesidades del 
consumo, las capacidades reales de la producción familiar y los aportes técnico-organizativos que 
instituciones del ámbito regional brindan. 
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1.1.1. Definición de la agricultura familiar 
 La agricultura familiar puede definirse como un tipo de producción donde la unidad doméstica 
y la unidad productiva están físicamente integradas. La agricultura es un recurso significativo en la 
estrategia de vida de la familia, dado que aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo 
utilizada en la explotación. La producción resultante de esta actividad se dirige tanto al autoconsumo 
como al mercado.  
 Si es tomado en cuenta el aspecto socio-cultural, es una  forma de vida y una cuestión 
cultural,  que tiene como principal objetivo la reproducción social de la familia en condiciones dignas. 
 Debe ser  entendida como una forma de producción rural que tiene al agricultor como su fin y 
no como su medio, vinculando el estilo de vida con el medio físico productivo en el mismo espacio. 
Aquí la agricultura es la principal ocupación y fuente del ingreso familiar, se garantiza tanto la 
autoreproducción del grupo familiar como el arraigo de los jóvenes-nuevos agricultores. La 
producción es diversificada y ayuda a transmitir de padres a hijos pautas culturales, de formación y 
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 La década pasada significó para el agro argentino una reconfiguración del sistema 
agroalimentario y un reordenamiento territorial. Dichos cambios se dieron, ante todo, en  la 
transnacionalización del agro (el ingreso del capital financiero en la producción) y mediante el 
proceso de revolución tecnológico-científica, que trajo una creciente simplificación y 
homogeneización de los agro-ecosistemas. Este fenómeno favoreció a las economías de gran escala 
y tendió a desplazar al sector de pequeños productores y sus modelos tradicionales de producción.  
En la pequeña producción familiar tuvieron lugar simultáneamente dos procesos relevantes:  
 a) una modificación de la estructura agraria con una reducción significativa de productores 
 b) una búsqueda de alternativas productivas y laborales para enfrentar la crisis y mantenerse 
dentro de los sistemas productivos.   
 La situación social, política, económica y cultural que ha sido el marco para el 
establecimiento y desarrollo de la agricultura familiar como medio de subsistencia en grupos de 
escasos recursos tiene sus inicios en la década de los 70´ y una profundización en la década de los 
90´.  Se produjo un desplazamiento de las actividades agropecuarias, una exclusión de trabajadores 
de la producción de alimentos, el arrinconamiento de comunidades campesinas e indígenas, entre 
otras consecuencias.  La agricultura familiar implica en este contexto todas aquellas estrategias, 
alternativas y características que le permitieron al sector sobrevivir ante las adversidades sucedidas 
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1.1.3. Instituciones y actores 
• INTA  
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
  
Es un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de 
la República Argentina. Sus funciones son generar, adaptar y transferir tecnologías, 
conocimientos y procesos de aprendizaje para el ámbito agropecuario, forestal y 
agroindustrial dentro de un marco de sostenibilidad ecológica. Fue creado en el año 1956 y 
posee autonomía operativa y financiera.  
 
• CIPAF  
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar 
 Su principal enfoque está basado en metodologías de investigación-acción, las que 
 garantizan el compromiso de los actores sociales del territorio con la problemática de la 
 pequeña agricultura familiar. El CIPAF aborda las demandas concretas de las comunidades, 
 organizaciones de productores y/o de los técnicos de campo. 
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1.1.4. Comercialización de la agricultura familiar 
 La agricultura familiar se comercializa mayormente en ferias. Estas constituyen alternativas 
viables para mercados de proximidad, y se organizan tanto en espacios abiertos (plazas y parques) 
como en espacios cerrados (galpones, espacios cedidos por el Estado o alguna institución para 
alguna ocasión específica). Estudios realizados por el INTA permiten observar cómo el 
establecimiento de mercados de alimentos de proximidad genera un virtuoso dinamismo económico y 
social en el ámbito local. Esta alternativa de comercialización, que tiene sus antecedentes más 
importantes en el noreste argentino, se consolida también en la región pampeana, tanto en las 
ciudades como en los pueblos. El carácter de producción agroecológica de estas ferias convive con 
el cuidado de la salud ambiental de las ciudades y sus periferias y pone de manifiesto la diversidad 
biológica de los cultivos hortícolas, florícolas y medicinales que utiliza la agricultura familiar urbana y 
periurbana.  
 
Algunos datos de las ferias 
 
 1. Surgimiento: Los períodos con mayor incidencia son entre los años 2000 y 2002, debido a 
la crisis socioeconómica del país, y alrededor del año 2007, relacionado con programas de política 
pública de promoción y apoyo al sector. 
 2. Frecuencia: El 83% funciona todo el año mientras que un 87% lo hace  una vez por 
semana. 
 3. Ubicación: En localidades que tienen menos de 50.000 habitantes, en centros urbanos o 
barrios de localidades rurales, chicas o intermedias. 
 4. Productos comercializados: Productos alimentarios, perecederos, de consumo masivo. Se 
comercializan mayormente verduras, hortalizas y frutas. Con un porcentaje menor, siguen los lácteos, 
dulces, conservas, licores y panificados. 
 5. Concurrencia: Entre 30 y 2500 consumidores por jornada y 34.000 aproximadamente 
consumidores por feria. 
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Tabla 2. Número de ferias en las regiones de la Argentina. 
 La mayor concentración de ferias se produce en la región del NEA y en particular en la 
provincia de Misiones. A continuación, se observa la distribución y concentración de las ferias en las 
zonas del país. 
 
 
Figura 1. Distribución geográfica de ferias en la Argentina. 
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Figura 2. Distribución porcentual de ferias por región. 
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1.1.5. Productos comercializados 
 Por ser una actividad que se desarrolla intensamente a lo largo y ancho del territorio 
argentino, la variedad de productos ofrecidos es muy amplia y heterogénea. El proyecto se propone 
mejorar la comercialización de la agricultura familiar a través de una optimización en la exhibición de 
la misma, es por ello que ante la gran variedad de productos se debió hacer un recorte, con el fin de 
poder dar una solución puntual y efectiva a la exhibición de un determinado tipo de producto 
respondiendo a las necesidades de éste. 
 A través de relevamientos teóricos y empíricos pudo corroborarse que un altísimo porcentaje 
de la producción corresponde a verduras, hortalizas y frutas. De acuerdo a la zona, en los segundos 
lugares se encuentran panificados, productos lácteos y conservas, dulces y licores. 
  
                            Figura 4. Porcentajes de productos comercializados en 1º lugar en las ferias. 
 Se pretende realizar un puesto que pueda exhibir de manera correcta, esto es ordenada y 
jerarquizada, de modo tal que el producto sea lo más importante dentro del puesto, tanto frutas y 
verduras como frascos, ya sean éstos de miel o de conservas y mermeladas. Con este objetivo se 
buscará generar un elemento contenedor apto para los dos tipos de productos, que conviva con las 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 Es posible efectuar una aproximación a los problemas y oportunidades que impiden o 
dificultan el desempeño efectivo del rol que tiene la agricultura familiar bajo las condiciones de 
sostenibilidad y dentro del contexto actual.  
 Los temas que preocupan y problematizan la actividad surgen particularmente de las tareas 
de diagnóstico participativo, que han realizado los equipos de los institutos de agricultura familiar en 
las distintas regiones del país en las que están insertos, y de su participación en encuentros 
regionales y nacionales que se efectúan periódicamente con el fin de analizar la situación referente a 
la actividad y así poder dar soluciones concretas a problemas específicos. Algunos de estos temas 
son: 
 1. Políticas y marcos normativos diferenciales y apropiados 
 2. Calidad de vida (hábitat, infraestructura, salud y educación, condiciones de trabajo) 
 3. Comercialización 
 4. Gestión económica y financiamiento 
 5. Aspectos socio-organizativos 
 6. Aspecto tecnológico-productivo  
 7. Medio ambiente y sanidad ambiental 
 La presente tesis se centra en el problema que corresponde a la comercialización y pretende 
dar una solución a mediano plazo que sea viable y que produzca una mejora considerable desde el 
momento de su implementación. Esto es, que las ventas y comercialización de los productos mejore 
y se optimice a partir de la instalación de los puestos como soporte para las ferias. La agricultura 
familiar surge como resultado de una búsqueda de fuentes laborales alternativas. Es decir, la mayor 
parte de las familias que practican esta actividad la utilizan como estrategia de supervivencia dado  el 
contexto laboral actual.  
 A continuación, dividiremos las problemáticas en la comercialización de la agricultura familiar 
en dos grupos: las generales y las contempladas en el proyecto. Algunas deben ser abordadas por 
actores de mayor peso institucional, y por ello no han podido ser resueltos. Estas son cuestiones 
normativas, dado que la agricultura familiar está en una franja de comercio que no es de rango 
industrial, pero tampoco es producción doméstica. Hay un deber que tiene el Estado de legislar y 
regular esta actividad. En lo concerniente al proyecto, se pretende dar una solución efectiva y un 
aporte significativo desde el Diseño Industrial al problema puntual de la comercialización en ferias. 
 Algunos de los problemas generales relacionados a la actividad son:  
 - Dificultades para el acceso, la integración y participación en condiciones justas a los 
mercados 
 - Dificultades para generar alternativas de participación en las cadenas de valor e 
intercambios de bienes y servicios 
 - Problemas en aspectos normativos 
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 - Dificultades en la logística comercial 
 - Limitaciones en infraestructura en la transformación-elaboración de la producción 
 - Ausencia de acompañamiento por parte del Estado 
 Las problemáticas contempladas en el proyecto y a las que se les da una solución concreta 
son: 
 - Ámbitos no apropiados para la comercialización de productos  
 - Escasa valorización de los productos 
 - Consumidores poco sensibilizados hacia los productos  
 - Ausencia y/o deficiencia en la infraestructura necesaria para la comercialización 
 En suma, la comercialización es un punto de relevancia en la actividad. Es así que nuestro 
proyecto consiste en el desarrollo de un puesto de venta para la agricultura familiar. El producto es 
entendido como el punto de unión entre la actividad y la comercialización de la misma. Consideramos 
como punto de partida que una mejora en el sistema de oferta  de los productos puede favorecer e 
incrementar sustancialmente las oportunidades de venta de los pequeños agricultores ampliando el 
grupo consumidor, además de posicionarse en un mejor lugar del mercado por medio de la 
revalorización de los productos de su actividad. 
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 En la actualidad hay un escaso desarrollo de puestos de ferias. La mayor parte de ellos están 
resueltos con un tablón y caballetes. Algunos son de caño y tienen techos de lona o telas, pero están 
resueltos de manera muy simple. En todos los casos analizados hay una equivalencia: la exposición 
de los productos es desordenada y/o aleatoria. 
 También se analizan puntos de los antecedentes que son considerados ventajas y aciertos 
en los puestos, y que consecuentemente favorecen la comercialización de los productos que se 
ofrecen. Estos son el orden y relación puesto/ puesto, es decir, cómo se vinculan y conviven los 
puestos en situación de feria,  qué imagen tienen como conjunto y qué sensación generan ante el ojo 
del potencial consumidor. 
 
Figura 6. Puestos de feria en conjunto.                                       
 
Figura 7. Módulo para la exhibición de frutas y verduras.      
 Aciertos y puntos a desarrollar: En las figuras 5 y 6 se observan dos características que son 
positivas en lo referente a la comercialización y situación de venta de cualquier producto; en nuestro 
caso de la agricultura familiar. En la figura 5 pueden observarse cómo los puestos se relacionan 
entre ellos produciendo una imagen global y generando una configuración de feria a partir de varios 
puestos ubicados uno al lado del otro. Es un punto interesante que propone un abanico de 
posibilidades en las que se busca profundizar el mensaje y el aspecto simbólico a través de un 
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sistema comunicacional que tenga un aporte significativo en la comercialización de la agricultura 
familiar. 
                
Figura 8. Recurso alternativo para clasificación de mercadería.                  
 En la figura 7 se observa cómo los feriantes recurren a la utilización y creación de soportes 
individuales que permitan separar, clasificar y exhibir los productos por ellos ofrecidos de manera 
ordenada y cuidada.   
 A nivel académico, analizamos dos puestos desarrollados por alumnos de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata. Ambos se encuentran actualmente en estado 
de prototipo, y han sido probados por los feriantes en algunas ocasiones puntuales.  
 En las figuras 9 y 10 puede observarse el puesto desarrollado en el año 2010 por los 
alumnos Pablo Chalde y Leandro Gechuvind para el proyecto de tesis de la Cátedra Galán de Diseño 
Industrial. 
                     
Figura 9. Puesto de comercialización U.B.A.                                        Figura 10. Componentes de armado. 
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Figura 11. Puesto de comercialización U.N.L.P.                                         
Indirectos 
 Como antecedentes indirectos tomamos productos que emplean características que 
consideramos de relevancia para incluir en nuestro desarrollo y poder así cumplir con los requisitos 
planteados en las hipótesis. 
         Figura 12. Diferenciación por colores.      
 En la figura 12 se detecta cómo a través de la utilización de tres colores distintos se generan 
tres objetos (en este caso puestos de feria) diferentes a partir de una misma estructura base. Se 
toma en consideración el peso del aspecto comunicacional y simbólico que tiene el uso de colores y 
gráficas que estimulen la memoria asociativa de los clientes o personas que observen el puesto. En 
este caso, las lonas rayadas apelan a que tanto el cliente como el feriante lo relacionen al concepto 
tradicional de verdulería.                 
 Figura 13. Mesa plegable. Agilización del traslado y unificación de partes. 
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Figura 14. Módulos plásticos apilables. Reducción del espacio. 
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2.1.1. Estudios de campo 
 Para analizar de mejor forma la comercialización en ferias y la dinámica de las mismas, se 
realizó un relevamiento en la feria “Manos de la tierra - Del productor al consumidor” ubicada en la 
ciudad de La Plata, que se realiza en las afueras de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
Universidad Nacional de La Plata.  
 En este caso, la Facultad cede un espacio para que los puestos sean guardados durante los 
días de la semana en que la feria no se realiza. En esta dinámica, los feriantes llegan al lugar con la 
producción en los cajones, y trasladan los elementos del puesto (tablón y caballetes) hasta la puerta 
para su posterior armado.  
Relevamiento 
                        
Figura 17. Ausencia de asiento.        Figura 18. Exhibición de productos 1.            Figura 19. Exhibición de productos 2. 
 
                          
Figura 20. Ubicación de pizarra.                    Figura 21. Resolución de techo.                     Figura 22. Elementos para la venta. 
Principales problemáticas detectadas 
Figura 1. Ausencia de un asiento. 
 Ante tal situación, los feriantes utilizan los cajones de madera en los que trasladan los 
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productos para descansar y/o sentarse en el desarrollo de la feria. El asiento debería estar incluido 
dentro del diseño del puesto, dado que el correcto descanso y estado físico del feriante es un 
requisito fundamental que debe estar contemplado. 
 
Figuras 2 y 3.  Exhibición de productos. 
 Para exhibir mayor cantidad de verduras los feriantes utilizan los cajones de stock 
inclinándolos sobre los caballetes. Esto se debe a que cuentan con una superficie de madera que se 
ve rápidamente saturada por la disposición de los productos. Ésta se realiza desordenadamente y en 
forma desprolija, generando una situación poco atrayente. Por otra parte, los productos que se 
encuentran ubicados en los cajones están casi en contacto con el piso (que muchas veces es de 
tierra) produciendo una situación poco higiénica. 
Figura 4. Ubicación de pizarra. 
 La pizarra se encuentra mal ubicada, ya que impide la visualización de ciertos productos y  
además sus bordes transmiten inseguridad. Es la que informa sobre los productos que están siendo 
ofrecidos por un determinado puesto, es decir, es el espacio en el que se explicitan los tipos de 
productos y los precios de los mismos. Esto significa que la pizarra y su integración al producto son 
de gran importancia, puesto que no es un elemento secundario sino que complementa la exhibición. 
 
Figura 5. Resolución de techo. 
 La presencia de un toldo que proteja los productos del sol es de vital importancia. La mayoría 
de las ferias se realizan en espacios abiertos, quedando los puestos expuestos a la radiación solar. 
Para preservar la calidad de los productos, es indispensable su presencia para que limite la 
incidencia del sol. En este caso, el toldo relevado tiene grandes dimensiones y presenta dificultad en 
el desarmado. Dadas las dimensiones que el toldo debe tener, es importante que el mismo pueda 
plegarse o doblarse, con el fin de reducir su tamaño facilitándose así su traslado e instalación. 
  
Figura 6. Elementos para la venta. 
  Cuaderno de anotaciones y registro. Se encuentra ubicado sobre la mesa, entre las 
verduras. Los elementos externos tienen contacto directo con los productos debido a que no hay una 
superficie específica separada de la zona de exhibición. En los casos relevados, el tablón de madera 
tiene la función de exhibir y a la vez es la zona en la que el feriante se ve obligado apoyar sus cosas 
y los elementos de la venta (bolsas para entregar los productos, balanzas chicas de mesa). Un 
puesto debería contemplar las dos situaciones y dividirlas morfológica y funcionalmente de modo de 
optimizar la operatividad del producto en relación con el usuario. 
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2.1.2. Estado del conocimiento en diseño 
 El diseño de un puesto de venta de los productos de la agricultura familiar abarca distintos 
temas que se vinculan directamente con las características propias de la actividad. 
 Las ferias forman parte del escenario actual y se han integrado a las formas de venta hasta 
antes más comunes (mercados, almacenes, supermercados). Dadas las condiciones económicas y 
laborales,  se han convertido en una alternativa para los vendedores y los consumidores. Para los 
vendedores porque es, en muchos casos, su herramienta de trabajo y sustento económico; y para los 
consumidores, porque optan por este servicio diferencial, ya que los productos ofrecidos son de 
mejor calidad, mayor frescura y el contacto es directo entre él y el productor. Actualmente, muchas 
personas eligen hacer sus compras en ferias de barrio en vez de en grandes cadenas de 
supermercados. 
 El puesto es entendido como el punto en el que se vinculan los tres actores de una 
secuencia de venta: comprador- vendedor-producto. De aquí se desprende que el puesto es de vital 
importancia, ya que es tanto el soporte de los productos ofrecidos como el vehículo relacional entre 
el feriante y el consumidor.  A su vez, el diseño de un puesto influye de manera directa en la imagen 
de la feria, ya que el mismo es parte de un sistema que da forma global y sentido a una actividad 
realizada por un grupo heterogéneo de personas y que ofrece gran diversidad de productos. El 
puesto se transforma en uno de los factores principales para la calidad y seguridad que una feria 
necesita para garantizar su buen funcionamiento, ya que la imagen es un punto de vital importancia 
en la oferta y venta de cualquier producto. 
 Es por esto que resulta importante entender los puestos no como un elemento aislado y sin 
importancia dentro de la feria, sino como parte de un todo. Es el objeto poseedor de una semántica 
que debe adecuarse al contexto y al producto ofrecido, y que debe cumplir con las funciones que la 
actividad requiere. El puesto, como parte componente de un sistema, actúa no sólo como solución a 
un problema específico -la comercialización dentro de la agricultura familiar- sino que a su vez varios 
puestos interrelacionados configuran una feria y su aspecto formal ayuda a revalorizar los productos 
y la actividad  reforzando la identidad. 
 Los puestos y soportes que actualmente se emplean para la comercialización de la 
agricultura familiar no responden a un criterio homogéneo y no otorgan un aporte significativo a la 
actividad. En el sentido contrario, si bien su funcionalidad está superficialmente cubierta, la imagen 
que tienen tiende a desvalorizar el producto ofrecido perdiéndose la verdadera esencia de la misma. 
Puede decirse que está notablemente desbalanceado el grado de desarrollo del puesto de venta en 
comparación  con el producto vendido. 
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2.1.3. Conclusiones del relevamiento 
 Se  pudieron detectar las problemáticas más importantes que presentan los puestos de 
comercialización.  
 Se observaron problemas de orden funcional, tales como la ausencia de techos y toldos que 
cubran los productos protegiéndolos de sol. En algunos casos los feriantes resuelven esta situación 
pero de manera improvisada y con soluciones poco prácticas.  
 Una ventaja funcional de los puestos relevados es la poca cantidad de partes componentes. 
Si bien esto es aparentemente una ventaja (un puesto conformado por un tablón y dos caballetes), 
tiene reales falencias estéticas y simbólicas, y también de funciones específicas. Este es un punto 
que ha sido tomado en cuenta en el desarrollo y evolución del producto resultante del relevamiento.
 Se relevaron puestos en los que los elementos necesarios para concretar las ventas y 
objetos personales estaban mezclados con los productos frescos a vender. Los cuadernos en los que 
los feriantes toman anotaciones y registros de las ventas, por ejemplo, se encontraban al lado de las 
verduras expuestas para ser vendidas. 
 También pudo detectarse una falta o deficiente implementación de elementos que brinden 
información acerca de los productos ofrecidos en los puestos, que orientara y ayudara al potencial 
consumidor a ubicarse dentro de una feria.  
 Otro de los principales problemas que pudieron detectarse es la exhibición. En la mayoría de 
los casos, los productos están dispuestos en forma desordenada, favoreciendo la pérdida de calidad 
y frescura en el caso de las verduras y frutas. En otros puestos, están exhibidos en los mismos 
cajones en que se trasladan del lugar de producción al lugar de venta. En ambas situaciones, son 
soluciones que los feriantes dan como respuesta a una falencia del puesto, que es que no se 
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2.1.4. Objetivos y propósitos 
• Solución viable y real al problema específico de la comercialización de productos de 
la agricultura familiar.  
• Se busca dar una respuesta a corto/ mediano plazo que pueda superar el desarrollo 
de los soportes actualmente empleados para mejorar la actividad y logística 
comercial.  
• Desarrollar puestos de venta con un valor diferencial a partir de un criterio que 
integre los aspectos comunicacional, funcional y operativo.  
• Revalorizar los productos ofrecidos por la pequeña agricultura familiar  a través de un 
sistema de exhibición que muestre la diferenciación de los productos y 
consecuentemente aumente su valorización. 
• Desarrollar un sistema comunicacional para la promoción y ordenamiento de los 
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3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 
3.1. Hipótesis general 
 Como propuesta general se buscó diseñar un puesto de venta de la agricultura familiar en 
ferias que haga a la actividad más competente en el mercado, por medio de la revalorización de los 
productos ofrecidos y el aumento del grupo consumidor. 
 Uno de los puntos principales a superar es la exhibición de los productos y la imagen del 
puesto, que es entendido como el vehículo que relaciona simultáneamente feriante-producto/ 
actividad-consumidor. 
 En este sentido, se busca generar un puesto que resuelva de manera integral la exhibición 
de productos, la imagen y comunicación, y que paralelamente responda a las necesidades del 
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3.1.1. Hipótesis funcional 
Teniendo en cuenta las dificultades de recursos que enfrentan muchas veces los usuarios del 
producto (feriantes-productores), se buscó diseñar un puesto de simple-rápido armado y traslado. En 
este sentido se optó por superar el estado actual de los puestos (caballete y tablón) pero sin hacerlo 
más complejo.  
Se mantiene la poca cantidad de partes al momento del armado del puesto pero con una mejor 
imagen y calidad. Se utilizaron sistemas de unión de partes para que al momento de trasladar el 
puesto sean pocos los componentes que deben encastrarse entre sí para instalar el puesto. Cabe 
decir que los feriantes cuentan en algunos casos con vehículo propio, y el traslado en este caso es 
desde la zona de producción a la feria. En otros casos las ferias se realizan en lugares en forma 
semanal, y los puestos se mantienen guardados en algún galpón cedido para tal fin. 
Otro de los puntos en los que se hace hincapié es en la exhibición de los productos. Así, se 
diseñó un sistema modular para la misma. El resultado es que los productos están ordenados. Este 
ordenamiento y optimización del espacio en el puesto de trabajo ayudan a mejorar la 
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3.1.2. Hipótesis estético-simbólica 
En lo referente a la imagen del puesto de comercialización, es de vital importancia que el 
puesto contenga de manera unificada tanto los productos como los valores que la actividad posee y/o 
pretende transmitir.  
Se buscó que el puesto actúe como un elemento de exposición y exhibición no sólo de los 
productos (verduras, frutas y frascos) sino también como un vehículo poseedor de un mensaje en lo 
que a la agricultura familiar se refiere. Se pretende que el potencial consumidor se vea atraído hacia 
el puesto en una primera instancia, para luego introducirse en el servicio y la actividad. El puesto 
funciona como el elemento de unión entre el producto ofrecido-feriante/ productor-consumidor/ 
cliente.  
Así se busca generar un puesto que revalorice los productos de la agricultura familiar mediante 
la exhibición y el orden de los mismos mediante la morfología de los módulos contenedores de los 
productos.  
Además se priorizó el diseño de un sistema comunicacional que por medio de colores e 
inscripciones indicativas ayuda a la organización de las ferias. Se buscó diseñar paralelamente un 
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3.1.3. Hipótesis técnico-productiva 
  Se optó por la utilización de tecnologías accesibles y de bajo costo, procurando mantener la 
simpleza constructiva y de armado.  
 Desarrollar un producto que pueda materializarse con tecnologías de bajo costo 
explotándolas al máximo a través de las terminaciones superficiales de los materiales (colores) para 
que la simpleza no produjese un efecto negativo en la imagen del producto.  Los elementos que 
actualmente  son utilizados para la venta en ferias cumplen con una función básica y son 
tecnológicamente viables, resistentes y de bajo costo. En este sentido, se optó por mejorar y 
evolucionar mediante el diseño la poca cantidad de piezas al momento del traslado y la instalación 
(armado-desarmado) del puesto.  
 Para cumplir con tales objetivos, se eligieron sistemas que permiten unificar piezas (sistemas 
plegables) y se diseñaron partes que pudieran relacionarse para ocupar el menor espacio posible. En 
este sentido, se diseñaron módulos plásticos termoformados que tienen una morfología que les 
permite ser apilados.  
 Dado que la exhibición es uno de los dos puntos de mayor importancia y peso en el diseño 
del puesto, se optó por que los módulos partan de dos matrices diferentes, ya que los cajones 
contenedores-exhibidores de la izquierda y los de la derecha están espejados, ya que se deberá 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
4.1. Presentación del producto 
 Se ha desarrollado un puesto que mejora la exhibición, por medio de una forma de 
exposición que significa una nueva manera de ordenar y jerarquizar los diferentes productos en 
relación a los utilizados actualmente. El proyecto está pensado tanto para el usuario directo –feriante- 
como para los usuarios indirectos –clientes y/o consumidores. En este sentido, se ha desarrollado un 
puesto de fácil y rápido armado-desarmado mediante la unificación de partes y la reducción de 
los espacios por diseños apilables; y un sistema comunicacional que atrae la atención de los clientes 
promoviendo así un aumento en las ventas y una mayor competitividad de la actividad en el 
mercado. 
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 El usuario directo del puesto es el feriante, quien, en la mayoría de los casos, es el mismo 
productor agrícola.  
 Como se dijo, las personas que practican y llevan adelante esta actividad, la utilizan como 
fuente de trabajo y como medio de vida. Los feriantes producen en sus hogares el servicio que 
posteriormente brindarán en una feria organizada. Algunos de ellos siembran, cultivan y cosechan los 
vegetales y frutas; otros venden conservas, dulces y licores. En todos los casos, es importante decir 
que los productores realizan un trabajo que requiere de mucha dedicación y esfuerzo. Podemos 
decir, entonces, que el momento de ir a la feria a venderlos representa la segunda instancia del 
círculo que termina de cerrar la cadena de comercialización. 
 El producto está pensado para este usuario real. Entendiéndose su situación laboral y 
económica, y dada la escasez de recursos a la que se enfrentan diariamente, se pretende brindarles 
un producto que los ayude a mejorar y optimizar sus ventas, pero sin complejizar la secuencia: 
producción, traslado, armado de puesto y venta. 
 
Cliente 
 El usuario indirecto es el potencial consumidor. En este caso, podría decirse que el uso que 
el consumidor va a hacer del puesto es pasivo, ya que se produce a un nivel inconsciente. El cliente 
no tiene relación directa con el puesto, a diferencia del feriante que tiene una interacción real con el 
mismo. Sin embargo, el aspecto comunicacional y la organización del puesto está diseñada casi 
íntegramente para el cliente. El uso de colores, la diagramación de las partes, el orden de la 
exhibición, están pensadas para atraer al cliente, para producir una tentación en él. De ese modo, se 




Figura 24. Relación productor-producto-consumidor. 
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 El puesto está diseñado para la comercialización de los productos de la agricultura familiar. 
Esta actividad se lleva a cabo en ferias, organizadas por diferentes instituciones, tales como el INTA. 
Las ferias se realizan en entornos tanto cerrados como abiertos. Los entornos abiertos corresponden 
a plazas y/o parques. En algunas ciudades del interior hay espacios que han sido cedidos por las 
municipalidades para que se realicen periódicamente; y también cabe decir que hay ocasiones en las 
que se organizan a nivel nacional, que requieren de un espacio e infraestructura mayor, que se 
presentan para la concreción del hecho. 
En cualquier caso, el puesto desarrollado se adapta a los diferentes entornos. Su tamaño está 
establecido para abarcar las necesidades funcionales básicas del feriante (guardado de stock, techo 
que lo protege del sol –en caso de espacio al aire libre, cantidad media de producción exhibida); y el 
mismo puede entrar tanto en un espacio cerrado como abierto.  
Se ha diseñado un elemento que los mantiene a una distancia uniforme, de manera tal que el 
orden de los puestos de venta colocados en conjunto está predeterminado y no puede ser aleatorio. 
De esta manera, no queda librada al azar la disposición de los puestos y consecuentemente la 




Figura 25. Entorno. 
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4.3. Sistema de comunicación y relación entre los puestos 
 
4.3.1. Identificación por colores 
 A partir del relevamiento se pudo observar que la imagen de los puestos dentro de las 
distintas ferias es, en general, heterogénea y dispar. Esto se debe paralelamente a que la variedad 
de productos ofrecidos por los agricultores-productores es amplia y a que los soportes donde se 
llevan a cabo las ventas, es decir, los puestos que actualmente se utilizan son de estructura simple y 
no tienen un desarrollo en el aspecto comunicacional. 
 Por otra parte, el ordenamiento de los puestos en relación unos con otros y la consecuente 
organización de cualquier feria, queda librada al azar y no está contemplada de alguna manera 
limitante incluido en el diseño del puesto. 
 Con tales puntos de partida y falencias detectadas en los antecedentes estudiados, el 
presente trabajo propone dar una solución a esta problemática que sea superadora y mejore la 
imagen del puesto no solamente en un sentido estético sino también funcional. 
 Se diseñó un puesto base, con estructura y módulos iguales, que gracias a su diseño y forma 
pueden recibir tanto frutas, verduras y hortalizas como frascos de productos tales como la miel, los 
dulces y las conservas.  En la parte superior se generaron tres puestos diferentes por medio de la 
utilización de distintos colores y una insignia diferente para los tres tipos de productos abarcados en 
el proyecto.  
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4.3.2. Clasificación por productos 
 La utilización de tres colores en la parte superior de los puestos –rojo, amarillo y azul- hace 
que, junto con la insignia e inscripción –frutas, miel y verduras-  generan que en la parte superior el 
puesto se diferencie de los demás según venda o no productos diferentes dentro de la agricultura 
familiar.  
 Además de funcionar como complemento y diferenciación en la identidad del puesto de los 
demás y de cada uno de los productores, este sistema permite que el cliente o persona que está 
recorriendo la feria pueda identificar a distancia los grupos de productos y puestos. Otro de los 
aportes fundamentales de este sistema es que, con el diseño de la insignia, queda determinada y 
acotada la distancia a la que los puestos deben ser colocados en el armado de una feria. 
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4.3.3. Configuración de las ferias 
 Según datos relevados por el INTA, podemos decir que en una feria “tipo” hay 20 puestos. 
Esto implica unas 35 familias involucradas y un promedio que va entre los 90 y 140 consumidores. 
Cabe destacar, que en este recorte quedan fuera todas aquellas que son organizadas a nivel 
nacional (Ferias Francas, Feria Nacional de la Miel, etc.), es decir, aquellas que tienen una 
infraestructura y preparación mayor. Los productores que cuentan con recursos para hacerlo se 
trasladan a distintos puntos del país en el transcurso de algún fin de semana que contenga un evento 
particular que las instituciones involucradas promuevan. 
 En todos los casos, este proyecto satisface y resuelve la problemática identificada en lo 
relativo a la configuración y ordenamiento. El propósito es extender el ordenamiento y diferenciación 
clara de sectores lograda en la unidad-puesto a toda la feria. Esto es, generar un puesto que en el 
que la relación con otros en situación con otros esté contemplada y abarcada tanto a nivel 
comunicacional como funcional. 
 En tal sentido, se proponen dos tipos de configuración admitidas y limitadas por el diseño del 
puesto. En el primer caso se puede observar la configuración clásica, que responde a un 
ordenamiento lineal, es decir, son los puestos ordenados uno al lado del otro. En este caso, la 




                                 Figura 27. Configuración lineal. 
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 En el segundo caso se propone una configuración circular-isla. Está pensada para aquellos 
productores que tengan un mayor nivel de producción y requieran de mayores espacios tanto para la 
exposición de productos y guardado de stock para materializar las ventas. También puede ser 
utilizado por grupos familiares.  
 También, en esta situación, la limitación para el ordenamiento y disposición de los puestos 
queda determinada por el techo. Los mismos se ubican haciendo mínimo contacto los unos con los 
otros en la parte superior, y dejando el espacio necesario y amplio en la parte inferior para que los 
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4.4.1. Armado del puesto 
 El armado y desarmado del puesto fue un punto que determinó el diseño en un grado similar 
de importancia en relación a la exhibición de los productos. Uno de los principales desafíos fue que el 
producto pueda montarse en pocos pasos, sin necesidad de emplear elementos externos de poco 
tamaño, que pudieran perderse y generar alguna situación complicada que el feriante no pudiera 
resolver por sus propios medios en el momento de instalarlo para comenzar las ventas en una feria. 
 Así se diseñó un puesto que está dividido en tres componentes: estructura, techo y módulos. 
Con estas partes el feriante puede trasladarlo rápidamente desarmado al lugar de armado y hacerlo 
en pocos pasos.  
 
• Apertura de los laterales 120º 
• Armado del techo 
• Encastre del techo en la estructura  
• Encastre de los módulos 
• Encastre de la insignia 
• Colocación y reposición de mercadería 
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4.4.2. Guardado del puesto 
 El diseño está pensado para que el puesto en situación de guardado ocupe el menor espacio 
posible. Según los relevamientos, existen dos posibilidades para tal situación.  
 Una de ellas es la que corresponde a aquellas ferias en las que alguna institución, como por 
ejemplo la municipalidad, ha cedido o prestado circunstancialmente un espacio para la colocación de 
los puestos desarmados en los momentos en que la feria no está funcionando. El proyecto se adapta 
óptimamente a esta situación, ya que ocupa el mínimo espacio gracias a la utilización de sistemas 
plegables y apilables.  
 Como se muestra en las figuras, el puesto queda reducido a dos partes. La estructura con los 
módulos por un lado, y el techo enrollado y los laterales del mismo en el centro. En la situación de 
guardado que se está pensando en esta instancia, correspondiente a un espacio cerrado (por 
ejemplo un galpón) los puestos de una feria (alrededor de 20) pueden ubicarse uno al lado del otro 
junto con su techo quedando así ordenados y con un mínimo de ocupación espacial. 
 La segunda situación que corresponde al guardado del puesto es aquella en la que el 
feriante es propietario del mismo, y por lo tanto se mueve con él de acuerdo a lugar en donde se 
realice la feria. El producto satisface también esta situación, ya que ocupa poco espacio y puede 
entrar perfectamente en la caja de una camioneta o en la parte trasera de un auto (con los asientos 
reclinados).  
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4.5. Descripción tecnológica-productiva del producto 
 El puesto está realizado con tres materiales: acero (caño y chapa), PAI (polietileno alto 
impacto) y lona.  
  
Caño 
 La estructura y el techo están realizados en caño de acero de 1”. Se optó por este material 
ya que los procesos de transformación son simples y de bajo costo.  Por otra parte, los caños 
soldados y conformados como el diseño del puesto establece, generan un producto resistente, 
estable y de larga duración ya que la terminación superficial garantiza la protección y durabilidad del 
material. La utilización de una única sección de caño permite simplificar la producción, ya que se 
debe adquirir un solo tipo de caño. Para un puesto son necesarios aproximadamente 26 metros de 
caño, que es el equivalente a 4 tiras. 
 
Chapa 
 Dentro de la estructura (componente 1) se incluyen tres superficies planas que funcionan 
como mesa y como estantes para el guardado de elementos necesarios y stock para el desarrollo de 
la venta cuando el puesto está armado y como sector para el guardado de los módulos plásticos 
apilados. 
 El caño y la chapa están soldados y forman un solo componente al que posteriormente se lo 
recubre con pintura epoxi para darle terminación superficial y asegurar la protección contra agentes 
externos a los que podría quedar expuesto el acero. 
 
Lona 
 Se optó por el uso de lona vinílica por sus características tanto materiales como estéticas. La 
lona vinílica está reforzada con poliéster, lo que las hace de fácil limpieza y resistentes para 
exteriores. Por otra parte, cumplen satisfactoriamente con la protección de los elementos que cubran 
del sol y los rayos. Se eligió una lona rayada que aporta a la imagen y termina de darle la identidad 
que responde al contexto del producto diseñado. 
 
PAI – Polietileno Alto Impacto 
 Los módulos están hechos con PAI y se transforman mediante termoformado. En una 
primera instancia del proyecto, se buscó resolver el encastre de los módulos a la estructura de caño 
en una sola pieza. Es decir, se pretendía que los módulos resolvieran con su propia morfología un 
sistema de encastre. 
 
Encastre módulo-estructura 
 Se probaron varias formas con el fin de evitar, o intentar evitar, la colocación de un elemento 
de unión extra entre el módulo y la estructura. 
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 Al momento de desarrollar el prototipo, se hicieron averiguaciones con mayor profundidad y 
personas especialistas en el tema. Se les expresó la voluntad de realizar un módulo que, a través de 
un termoformado y un posterior mecanizado, resolviera el encastre con la estructura. 
 Luego de un análisis de costos (matricería y mecanizado) se optó por resolver el vínculo con 
la aplicación de un elemento extra de unión. Esta decisión, producto del contraste entre la proyección 
de un producto y su concreción, tuvo que ver, además de con la complejidad que implicaba la 
generación de la matriz, del módulo y del encastre como se planteó en un primer momento, con 
cuestiones funcionales de gravitante importancia.  
 En este punto es importante recalcar que cada uno de los módulos contiene productos de 
peso, además de estar sometido a un constante armado y desarmado, en la mayoría de los casos, 
diarios. De aquí se desprende que esas zonas de contacto estarán sometidas a esfuerzos de carga, 
por lo que la solución óptima y que garantizará una larga vida útil del producto es con un vínculo 
metálico unido mediante remaches al cuerpo plástico. 
 En la figura siguiente puede observarse un despiece del módulo con la unión de chapa 
formada por una superficie plegada y pintada en el mismo color del plástico. 
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4.5.1. Componente 1: Estructura 
 La estructura está formada por caño y chapa de acero. Se considera como el primero de los 
tres componentes en los que se divide el producto en relación al traslado-armado-guardado del 
puesto.  
 La ventaja funcional y constructiva de la estructura es la utilización de un sistema plegable. El 
mismo está resuelto con chapas en forma de U que vinculan los laterales a la parte central mediante 
sistemas simples de pivot. Esta resolución implica una unificación en la parte inferior, que permite no 
sólo el armado e instalación en poco tiempo y de forma simple, si no que también implica una 
reducción en la cantidad de pasos que el feriante debe realizar para trasladar las partes 










Figura 34. Sistema de encastre techo-estructura. 
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4.5.2. Componente 2: Módulos 
 Los módulos están diseñados para exhibición y contención de productos. Tienen una 
morfología innovadora que permite exponerlos en forma ordenada y jerarquizada mejorando la 
imagen global del puesto y la exhibición en particular. Representan el sector exclusivamente 
diseñado para la colocación de los productos que se venden, ya que luego del estudio de campo 
pudo observarse que tal situación -la exhibición de los productos- no está contemplada como el lugar 
de verdadera importancia que ésta tiene dentro de la comercialización de la agricultura familiar. 
 Los módulos fueron diseñados para que puedan apilarse cuando el puesto no está siendo 
utilizado o está guardado, y la zona que corresponde a los estantes permite que puedan ser 
colocados allí para facilitar el traslado del componente 1 y componente 2 en forma simultánea. 
 
 
Figura 35. Módulos contenedores y exhibidores. 
  
Figura 36. Módulos apilables. Reducción del espacio. 
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4.5.3. Componente 3: Techo 
 El techo está pensado para brindar una solución a una situación puntual que es la presencia 
de sol en las ferias que se realizan en espacios al aire libre. Es importante decir que cuando llueve o 
hay mal clima las ferias que se llevan a cabo en espacios no techados se suspenden. 
 En el relevamiento de antecedentes pudo observarse que en los puestos actualmente 
utilizados son pocos los que cuentan con la presencia de un techo. En el caso de los antecedentes 
desarrollados en el ámbito académico y que actualmente se encuentran en estado de prototipo sí hay 
una preocupación por la existencia de un toldo. Se rescató y evolucionó la idea del techo plegable 
desarrollada en la U.N.L.P.  
 Además del aspecto simbólico y semántico del techo, se buscó resolverlo con la menor 
cantidad de piezas posibles para que al momento del armado el feriante-productor no se viera 
perjudicado por tal situación provocándole ésta una pérdida de tiempo excesiva o una incomodidad 
para el montaje final. 
 Así se diseñó un techo con un sistema plegable y otro de encastre, que en dos pasos permite 
armar el techo vinculándolo al puesto. 
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4.5.4. Conformación del producto 
 El producto queda dividido en tres partes componentes: techo, módulos y estructura. Estas 
son las partes que el feriante recibe y/o tiene y debe armar. A través de un simple movimiento de 
apertura y encastres que no requieren de piezas extras, el feriante puede instalar el puesto 
rápidamente para comenzar la secuencia de venta. 
 En sentido inverso, el desarmado del producto es de similar nivel de complejidad, es decir, 
muy bajo.  Desde el comienzo del desarrollo del proyecto se buscó minimizar y reducir la cantidad de 
partes, aplicando sistemas plegables que permitieran concretar estos requerimientos de diseño 
pensando en el usuario directo del producto: el feriante. 
 Se da una solución concreta al problema de la comercialización y exhibición de los productos 
de la agricultura familiar, pero sin complejizar las situaciones de traslado del puesto desarmado y del 
montaje del mismo en el contexto de la feria. 
 En la siguiente figura, se pueden observar con distinción de colores las partes que conforman 
el producto y cómo fueron pensadas para que el mismo pueda armarse y desarmarse de forma 
simple y rápida. 
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4.5.5. Análisis de costos de producción 
 
a. Caño 
 Un puesto tiene aproximadamente 26 metros de caño (el equivalente a 4 tiras).  Cada tira 
tiene un costo de $100, de lo que se desprende que un puesto tiene $400 en caño.  
 El peso del caño es de 2 kilogramos por metro. El peso total del puesto es, entonces, de 52 
kilos. Pero cabe destacar que el producto se traslada en dos partes. El componente estructura tiene 
un peso de 36 kilos. Los laterales y el techo tienen un peso aproximado de 8 kilogramos (sin sumarle 
la lona cuyo peso es insignificante en esta instancia). 
 Resolución en el prototipo 
 Se optó por hacer en caño una parte de la estructura, para poder comprobar la plegabilidad 
de la misma con el sistema pivot. Todo lo demás se resolvió con maqueta funcional en caños de PVC 
para corroborar dimensiones y tamaños en el momento del traslado y armado del puesto. 
 
b. Lona 
 Se consigue de 1,5 metros de ancho y para un puesto se necesitan 2 metros. El costo es de 
$55 el metro. 
 
c. Matricería 
 La matricería necesaria para el termoformado de los módulos incluye dos matrices. Las 
mismas pueden ser generadas por el proceso de routeado, que tiene un costo de entre $4.000 y 
$5.000 cada una. 
 Resolución en el prototipo 
 Debido al alto costo de la misma, en el caso de la realización del prototipo para la 
corroboración de dimensiones, resistencia y funcionalidad del módulo, se optó por hacer la matriz en 
forma manual mediante el corte de las secciones correspondientes al volumen cerrado que contiene 
el módulo. 
 
d. Termoformado y mecanizado de módulos 
 Cada uno de los termoformados tiene un costo aproximado de $90. Cada puesto requiere de 
6 bajadas, sumando un costo total de $540. 
 Resolución en el prototipo 
  Como se dijo anteriormente, luego de un análisis de costos (matricería y mecanizado) se 
optó por resolver el vínculo con la aplicación de un elemento extra de unión. 
 Los módulos contienen productos de peso y están sometidos a un constante armado y 
desarmado (encastre-desencastre-encastre). De aquí se desprende que esas zonas de contacto 
estarán sometidas a esfuerzos de carga y la resolución tecnológica que garantizará una larga vida 
útil del producto es un vínculo metálico unido mediante remaches al cuerpo plástico. 
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e. Terminación superficial 
 La pintura epoxi en la estructura tiene un costo de aproximadamente $200. 
 Resolución en el prototipo 
 Por cuestiones de tiempos y resolución prototipo-maqueta funcional en la presentación del 
proyecto, se optó por pintar la estructura con aerosol. No se tienen dudas que la pintura epoxi en una 
estructura íntegramente resuelta en caño de 1” no significaría ningún inconveniente ya que es 
perfectamente factible. 
Costos subtotales de producción 
Inversión matricería: $8.000-$10.000 (x 2 matrices) 
Materia prima: $1.250  
Mano de obra: $1.100 
 
Costos totales de producción sin inversión en matricería 
Costo de 1 puesto: $2.400 
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Proceso de diseño 
Imágenes ilustrativas del proceso de evolución en el diseño del producto realizado en función del 
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